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1 Cet atlas d’usage courant est sans doute destiné entre autres à l’usage des collégiens et
lycéens iraniens. Il présente successivement le système solaire et le monde, des notices,
illustrées de drapeaux, sur tous les pays du monde, des cartes classiques de localisation et
nomenclature du monde (dont une de la répartition des musulmans), des cinq continents
et de fractions agrandies de ceux-ci, et enfin une section assez brève (pp. 80-96) mais
riche sur l’Iran. À côté de cartes thématiques de conception parfois assez vieillotte, elle
fournit en effet pp. 86-87 une carte administrative à jour en 1998, précédée pp. 82-83 d’un
tableau des ostān et šahrestān suviant ce même découpage, donnant pour chacune de ces
circonscriptions  sa  superficie,  sa  population  et  la  population  de  son  chef-lieu  au
recensement de 1996.
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